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IARIO
DEL
, MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICI XI DEL MINISTERIO DE MARINA
MA,..:RJI0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Destino al Cap. de N. D. A. de
Medina.- Concede licencia al Cap. deT ta. J. N. Domínzuez.
Destino a los íd. O. M. Sagrera y D. A. Guitián y a los Caps.
de C. O. E. Delgado y D. M. de la Cá nara. -Concede pase a
la situación de reemplaza por enfermo- al ler D. J. de los
Mártires. - Destino a los Id. D. P. M. Sallásta y D. A. Carras
co.-Destino al Maq. Of. de primera ciase D. A. Requejo.-
Concede gratificación de efectividad al personal que ex
presa. Ascenso de un primer condestable.-D:..stino a un




Cuerpo General de la Armada
xcmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del primer Negociado de la tpr
cera Sección (Personal) del Estado Mayor Central,
al Capitán de navío 1). Agustín de Medina y Cibils
en relevo del Jefe de igual empleo D. 13enit_Ino Es
pósito y Pefia, que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchwz
años. -Madrid 1." de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Abnirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Deuartamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. 1‘
Sr. Intendente General de Marina.
de tiro al personal que expresa. -Aprueba entrega de varios
guardacostas.
CONS TRU¿.',CIONES DE ARTILLERIA. -Admite un cañón para
el servicio.-Concede cré _tito para adquisición de grana
das de metralla y ejercicio y pólvcra.
SERVICIOSAUX(CIAt/¿S.-Co-acede permuta de cruces a uu
Aux. 3 °
IN FENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancias del personal
que indica.
ASs.2.53RIA CIENER&L.--Resuelve instancias del Aul. D. I. Ro
mero y del T. Aud. de 3.a clase D. R. Fernández-Cuesta.
Circulares y disposiciones.
CONSEJ3 SUPREW.) DE GUERRA Y MARINA. Resuelve
insta 'ca -le 14. Becedoni.-Clasificación de retiros hecha
por dicho Alto Cuerpo.
•■••••••..
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia ele
vada Ihor el Capitán de fragata D. Juan Nepomu
ceno Domínguez y Villanueva, en súplica de cua
tro meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido acce
de!' a la petición y aprobar el anticipo que de la
expresada licencia le hizo ol Capitán General del
Departamento de Cáliz en 20 de abril próximo pa
sado; debiendo esto Jefe percibir sus haberes por
la Habilitación general del Departamento de Car
tagena durante el disfrute de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1923,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cáliz y Cartagena.
,
Sr. Intendente General de Marina.
nmamonar mmmor
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tehido a
bien nombrar segundo Comandante del acorazado
,11Amso XIII al Capitán de fragata D. Miguel Sa
grera y Ciudad, en relevo del Jefe de igual empleodon Lorenzo Moyá Matanza, que pasa a otro des
tino.





cimiento -y- efectos. Dios guarde.a V. E. muchosaños. Madrid 4 de mayo de 1923:
,
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central deEa Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiceión de Marina'en la Corte
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al Capitán de fragata 1). AlvaroGuitian y Delgado Ayu iante mayor (te este Minis
terio, en relevo (lel jefe de igual empleo D. MiguelSagrera y Ciudad.
De Real orden lo dLlo a V. E. para su Co
..
nocimiento y efectos.—Dios ,guadrde a V. E. mu
años.—Madrid 4 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estaco Mayor Central dela Armada.
Sr. Alniirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
---
Excmo. Sr.: S. M. el R7 (q. D g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán (le corbeta D. Enrique
Delgado Vialia, Coman tante dei guarda-ostas Te
trian en relevo del jefe de igual empleo D. Camilo
Molins y Carrera 4, que cumple en 31 (lel corriente
mes las condiciones reglamentarias de einbareo.
De Real orden lo digo • a V. - E. pai'a SU cono
cimiento y efectos.--Dios guai.de a V. E. 'muchos
años.--Madrid 1..° de mayo de i923.
A zNatt
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
la Armada.
-Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción..
Sr. Capitán General del Departamento dé Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
de
o
Éxemo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g'.).ha tenido a
bien nombrar al Capitán (le coi beta Manuel de
la, Cámara .5r.Díaz, Comandante del guardavosías
Ua1-Ra. ei relevo del jefe de igual. empleo (10)1
Luís *Cadarso y Fernández Cañete, que cumple en
2 de junio próximo las condiciones reglamentarias
de embarco:
De Real ordelí lo (ligo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 1.° de mayo de 1923.
•
•AzNut
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centilat de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
enla Corte.,
Intendehte General de Marina..
tires y Tudéla--, en s1p1íiid74i.ie se le opnceda el
ria".s'e .a sittia*a..5n de. reemplazo por •e-i..kfprmo, Su
11.1je-stad ,e1 RQV 1). (I L'innformidad con lo
Liforinado pot. el Estado day )t. Cela al, ha tenido
a bi•rn 'acceder a Icr'tolicttado y resolver line:porel Capitán General del Di-partan-1 kilt° de OL'. LZ se
dispow2:a lo conveniente paya' que se cumpli¿leir elo or lela lo por el.artic ib 4. d .1. R4'jja.11 iltó de
la situación de reeiMplazo,_ aprob..,K10. ij,or iteál or
den -de 14 de enero de :919 (1). O. ndin. 15) en lo
que se refiere a los reconocimientos periódicos de
termidados en el mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madcid 1.° de mayo de .1923.
AZNAR.
. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada -
Sr. Capitán General del Departamentdde
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado e112Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien no librar al Capitán de co,.b-tta, de I t escala
(1(.; tierra, D. Pablo Mateo Sagasta y Patrosi-' A txi
liar interino de la Direciió.1 Gre.ieral do Naveza,
ción y Pesca marítima.
De Real orden lo digo a V. 1. .pára su conocimiento y efectos.—Dios guarde. a V.'. E muchos
años. Madrid 4 de mayu de 1923. .
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. .1 mirante Jefe de la Jurisdiccion do Marina
en la Corte.
Sr. Dirgqor General de,..,YavegaptOn.yPesca Ma,
ríti ma.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: er'eado por Real orden de 20 de
abril pasado (D. O. ntl n. )3) el destino 41e Jefe de
Nego .iaclo en la Sección de Hidro?,.ráfía de la Di
rección General. de ND.s1Dveo.ació i y Pesca Maríti!na,
Su Maje:-tail .el Rey (fi. D, g.) ha tenido a-bien
nombrar interinainente, para el deseinpelio del ci
tado destino, al e pitán db enrYveta D. Angel Ca
rrasco y Gic-,:lzález-Elipe.
De Real ¿rden lo digo a V. E. para su conoci",
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid I.° de mayo de 1923. .
AZNAR
Si.. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dé
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. r
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ala
ríti mai
,
Sr: Intendente:General de Marina.
-Ctíp.r.po de Maquinistas (1.!' Sectilin)„
Excmo. Sr.: `Como resultado de in-stancia elevar Excmo. Sr.: Dada la escasez de personal que ac
da pote el Capitán de corbeta. D. Juan de los .láts- tualmeato existe en. la escala. de maquinistas ofi
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. .
cines é,la'§e.d-e la Arriad et
Dios guarde) áe ha seh'iIo disoiier que•r'eción
tem.ente'ascendid:o a su ininediat
tonio Réquejo .11asittes, ContiiitlesentbárCad0 en el
calionero Laya. .
•
De RPál orden, comunicad ro.i. el 'E'r. Sfinistro
tle,Alariiia-, lo digó a V. li,..paratsti coliocinficiito•-y
efectos.--1—Dios' guardo a -V; E... 'inucho. años..?--M-a
drid 30 de de 1923..













'Excmo. Sr.: .Vistas.' las prop-udstaS lorniuladas
por los Jdes resp() ti vo-1, con arreglo a lodi- isten las Re des ó. lenes (le 45.de s iptillmbre de





(n.. O. n-lint• 233'i, él Rgf-ci. P. frr.V.s'e .ha se.i.Vido'
1• - .
disp3ne!. 'cilio el pe-rsonal 'cielos: C.ierii-o -.Sub:al.ter'
nol- (le la Armada gae a-con Littación se'relaci0.1111,.
perciba desde .la- revista adliihistrathrá que eiiTa
misma se eÑi) esa, ..11;s q-ainglienibs;. y anitalitt"a(le4;
,wre al freii. e dé Cada -u i..¿;• e indica-, debje)do .i.)--"
net en citenta pkralos 1.4 fe..i.los abonos l'a-limita
ción establ.ecida.iior la) Itial.orde•i-de 31. 'de'. di
cientbre de -19_0'0). $9:•iriím-.'2 le 19*J1', p(Ig.- 19)... ,
Da'-neal ordea lo (ligo á V. E. .pa-ra su c•oipzici.-
miento y-_efectoS_.:--Dío.: guarde a. V. E. nuiCtids











Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada. .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inteuventor Civil de Guerra y Marina y del
-









Ceta I()r (-1(-1 puer
to de 2.' clase. D.'111-11-au Rafael Barrena.
'NOMBRES'
,
AA-ti:mijo Pita • .
.D ruyana
1-.) Alba Ro Irígilo:vz 1:)¿1'zos
•
'D. •J(Né-11arízi del -Cerro -Pirkero
Clavaín.
FECHA DESDE SU PERCIBO QUINQUENIOS













Exerwo... 'Sti.:.VarkalHpvluir vacante pródneida en.
el Cuerpo de Condestabl(ls.,HOor:.paso a la reserva
del C5n1e-ztab1e May'o,...'gvalduadó de Capitási de
Artiltéría de la Armada, 1). Juan .Roilríguez .Bení
tez, el día de.. esterinPs,-en'Ilie cumplió la edad
reg amentada, el- Rey (q. g ) se ha servido pro
mover a. dicho empleo; por ser el pisim'Iro de su
escala declarado apto para (•1 aseen-4), al pri (ler
Gontiestable, gvad lado de Alfét.ez de Artille!.fa de
la Armada, D. J'osé Bedoya Pérez, se -Ialándole la
antigliedad del día.sigiiieilte a la indicada fecha,
la clu.( ha de tenerse e.) cuenta pata los. efectos a.d
ministrativos, por hallarse en ella cump.li lo de
las condicione; reglan-u-mit:111.as, pasando asignado
a la Sección de su -clase- Departamento. de
Cádiz.
-De R3alor1i.ii lo (lig() a. V. E. para su conocí




• A ZNÁ 'R'
rá•ln te - jefe del 141:4taido. :tia r Central- de
la Arinada";
Sr. CiAnerat J'ore de la 3.a Seeción del EStadó Ma.'-' '











8v. Capitaues.Gene..ales de ,los Departamentos
de Cádiz y Férrol.
Sr. Interventor Civil" de Guerra :v.Marina y del
Protectorado en Ilarruecós.
r•
eUn't.0 de Miqui islas (2.a SdcLión)
Excmo. Sr,.: Como tdo (le propuesta for
mula(Ia por el Jvat • de la 1)iviión Naval de Aero
náutica, S. NI. el R3 tr (I. D. g.), de a.c tordo con lo
informa lo por el r.stado Mayor Central, se ha ser
vido disp ) ier que el primer MAI iinista de la Ar
in ida D. 1(1 uaLo Ferliá idez Sol no, se i paiapor
tado para BtceLouta, co t deti lo a la Escuela de
de la exl)resada Aeronáutica Naval.
De Real orden, conrinicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E pala su cono
cimiento. y efoctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 33 de abril de 19.1.
El Al.tdrant, Jefe del 14:neado Mayor Central
Gabriel Anión.
Sr. Gener.al .Tete de la 3•a Sección del Estado M'a
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentós
,
de Ferrol y Cartageua.
Señores..;....
_ Insp-ciói Central del Tiro Naval
q•
.Emo: Sr :.Correspondienáo ala,ilvitaciOn he.
-eha'por «TIPO 'acionál .(1e España» para que.
ista- -a 161 e Incnúsos (T_e..-ti ro nue celebrará: este
Año en Madrild,'San Sehagtlii y Valladolid una .
..rellréseniaiión de Va -Ilatina, s. M. el Rey (que
Dios guarde) ea ha servido disponer citie asistan a
660. ---,NCM. 102. 'DIARIO OFICIAL
-
dichos concursos el Capitán de fragata D. Saturnino Montojo y Patero, el Capitán de corbeta donSalvador Moreno y Fernández y el Comandantede Infantería de Marina D. Juan Laiaga y Baralt.Asistirá también, para tomar parte en los citados concursos, un equipo del Polígono Naval deMarín, formado por un Maestre de marinería, unmarinero de primera y uno de segunda.Respecto a la Infantería de Marina, queda en vigor la Real orden de 6 de Septiembre de 1911 (DIARIO OFICIAL núm. 203) y además, al concurso deMadrid, asistirá una patrulla compuesta de unOficial, un cabo y diez soldados de la Compañíade ordenanzas del Ministerio.
El personal citado-i14 en comisión indemnizabledel servicio, por los días necesarios, en las mis
mas condicione que el personal del ramo de Gue
rra.
Para atender a los 'gastos de inscripción del personal de los equipos, etc., se concede u t créditode quinientas pesetas, con cargo al concept ) «Pa
ra los gastos que ocasionan los eiereicios y prácticas, etc.,), 41e1 capítulo 7.°,.artículo 2.° del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.'—Dios guarde a V. E. Muchosaños.—Madrid 3 de mayo de 1923.
AZNARSr. Almirante Jefe del Estado Mayor Cela' al deJa Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento *de FerrolSeñores
Entrega de buques
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promgvido, con motivo de la e ttrefr,a d• los guiri.' icoslas gbracl-Mu!u.y2. y «Uui-Kert»;s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por las Jefaturas de Construcciones Navales y deArtillería, Jefatura de Servicios Ñtnitarios, Intendencia General y 1.a y ‘2,.a eceiones del Estarfo
Mayor ha tenido' a bien aprobar la entré
ga dichos- guardacostas.
De Real orden, comunicada por el señor Niinis
tro de Marina, lo digo. a V. E. para strconocimien
to y efectos.--Dios guarde a V: E. muchos años —
Madrid 30 de abril de 1923.
Altitirante -Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Oene'ral 1." Jefe, de] Estado Mayor Centralde la Armada..
Sr Capitán'Genek'al del Departamento de Cádiz.





„EXCMO. Sr.: b. flejr, (q 1, de. copformidad -con lb infort-iiádo Pór la 1.1 ecci)6Wdlel Eátaáo
Mayor Centr.al'lfS'propuesto.i)or la. Jefatw.a.., deContriiious cJe Artinlrfa,-,pe ha
P2; dé O. N, s-fl'''1141'. -á atbá la
fabriib:a.eiffil de 180 granad-s-g métralli y 90 de,
ejercicio,. cafion de 152'4 nun Vikers, que sonnecesarias para el cargo y 50 por 100 de repuesto da Crucero D. Blas (le Lezo, cuyo importe, desesenta mil trescientas cincuenta y tres pesetas treinta y siete céntimos (60.353'37 ptas) segun contl atode 10 de abril de 1915 y Real orden de 3 de ab'il
de 1922, deberá,afectuar al concepto 2.° del capítulo 15, artículo 1.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo A V E. para su conocimiento y efectos --Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 33 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Conáfrucciones de Artilleria.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferro' y Cartagena.
Sr. Inten lente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
••••■■4111•••■••■•■••
Excing. Sr.: S. M. el.R3y (q. ), de conformi
(1 ti coi lo id )rirra lo par la ..1.a S3OCiÓ,V Jel Estado
Mayor Central y lo pro,mesto p )r la Jafatura de
C mstruccion s Ie Artilleria, se hl, servi to aprobar el gasto da gPt1nien119 nwmt,1 q siete mí ngue
c1eraaveintid9s pasetas (5)7.922`3") ptas)•a q.te asciende el importe de los 33.533 k2:s. de p SIvora
C. S. P, de cafi6n de 15`4 nrn. Vikars pedidos a laSociedad «Unión Española de Explosivos» para el'
crucero Reina •Victoria Eugenia por Real ocdende 23 de agosto del año úitim.o, coa cargó al con
'c'épto capítulo 15, articulo I.° delxigente pre--ciupuesto.
Dé R«al orden- lo digo. 'it Y. E. 'pára su dóitoéimiento T.efectos. g tarde a V. E. máehos
años. 'Madrid -30 de' abril dé 1923. "
: AM'AR
Sr. General Jefe de ConStrucciones de Artillería,
Sr. Almirante Jefe del Estado_ -Mayor Ceutril de
Ja Armada.
Sr. Capitán General del Tiepartamento de Férrol
Iatendente GerHral de lariaa.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Galclá.cano.
Sr. Interventor Civil de Guert a y Marina y delProtectorado en Marruecos.




Excmo. Sr.: Dada cuenta dela instancia pren.no•=vida por el Auxiliar ítercero del Cuerpo de AuNiliares ide oficinas de Marina .D..Érancisco -Pelavo,San BartoloinI„ en la cual suplica que le sean per-,mutad,as por las 4d9 primera clase de la Orden delMérito Naval, dos cruces de plata de la misnia or
den, cbi distiutivo jplancol_ de las cuales está. en
3pose'",i6n; 11, el Rey .{q. conformidadbon Jo propn,esibA301!-Ia-Junla cit C)a-aificaoión y,R.Cnitipe'nsas dé la Armada, ha tañido a bien corlé
cederle la, permuta de laivreferideo dog ertree13, en
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la forma prevenida' en la Real orden de 15 de ju
nio do 1914 (D. O. núm. 134, pág. 9 4) y con arre"'
glo a lo dispuesto en el artículo 35 del vigente Re•
glamento de la Orden y el 29 (le! de Recompensas
en tiempo de paz de 1) de octnbre de 1921.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 1.° de mayo de i923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.* Sección del Estado Ma
yo!' Central de la Armada y etivicios Auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
generai
• .Sueldos, habetes y gratificaciones .
r
Exorno. Sr.; Dala 'cuelta de la instancia .en que:
el hoy Capitán de corbeta.. I), .Mo(04. o Rebelión y .
Domínguez, solicita el abono 'le la gl:atificación
de efectividad por quinquenios cómo TenitInte de
navío,4ue no:percibi& (10>de 1.°. Tilio de 1918
hasta 7. de. agosto. de 1920 en...que,:asoetidió a su ac
tual empleo: y- que le corresponden en la situación
en que se encontraba por iclontidad de circunstan
cias a _las que moti.yarton .1a. Real 'orden de.31.de
marzo del aiTio. altimo (D. 0:. nlin. 91, página. 695),
Su Majestad .Rey (q:"5, de , acuerdo. con loinfortnaio por .el Estado NI,a-yor -C.31rtral= e Inten
dericii general dee.;te. 1Iinisterio-y lo sancionado
por la Real orden d,e 26 de febrero-de. 1921:.(DJA.!tro
OnciA4ngin, pág. -3 l3), que hace .de aplicación ...
en Marin'a eitda ¡su extensión la Ale -Guerra .
propio mes y año,.se ha dignado acceder a lo :so
licitado autorizando, par4.:q(le:puel.a teiyer,.. lugar
en su (11a 'el ..abono;.. se practique la reclamación de
los mencionados devengos en la oportuna liquida
ción de ejercicios.cerraos, con cargo a los presu.
puestos de los .aflos 'arriba:citados..
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su. cono
cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
. arios, Madrid '28 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante. Jefe del Estádo Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
De Real orden lo digo a V E. para su co
nocimiento y efeetos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 24 de abril de 1923,
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina. .
s. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
-.la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
, tagena.
Excmo. Sr.; Vista la instancia del Operario de
1.a de la Maestranza parmanente Manuel Godines
Cañas, con destilo en el buque-esnula Galaica,
en súplica de que se le abone el sueldo de su ac
tual clase desde la fecha de su militarización como
operario de tercera; considerando que esta clasi
ficación fué dejada sin Pfe topor Real ordea-de'31.
de octubre último (D. O. 25..1) y deólarada
su lugar la .de operario de 1a, así can-1-61'6 re.'süell o .
en igual .caso por Real orden (le 10.de febiier .1:m--teriori1(-1). O: Trám.. 4)); 'el Rey ((s:i. D.
acuerdo con to inforinádo por la- Intendéhétá
neral, se ha -servido, acceder a' Te solicitado:y dis
poner ciúe para las diferencial borreApondietitesi•
ejercicios cerrados, se practique la debid.a. lijiíi
dacióncon arregló a '15 que preC'eptúa Tá ltealó"r;".;
den de 31 de diciembre de 1915' (D. 0:.3 de'19f6)1
-o-----
F:xemo Sr.: Vista la instancia del auxiliar T.' de
Ofivin-as de Marina D. Julían. Belinchón Mema, en
so icitud de que se le abone la diferencia (le suel
do desu anterior .empleo al del actual, 'c wrespoii
diente al mes de noviem'we último, -por haber-. as
cwidido por Real orden de 10 de dicho més con
atiqiziiedad del (lía 1-° del Mismo, para ocupar 'va
cante pro lucida por etretirdsroltintario del auxi
liar 1 9'D José Martín del Valle; S. M. el Rey (que• •
-Dios guarde), (le acuerdo. con lo inforMado por la
Int,Pidencih General, se ha servido acceder a lo
solicitado y disponer que se proceda al descuento
y corresprui tiente reintfTro del s-ueldo de noylém
110 in lebidamente satisfecho al. auxiliar 1.° reti
rado D. José Martín (lel Valle, quien, sefr,lin la
Real o-den (le 11 de diciem)re-de •903.(D. O. nú
mero 2801, co-robora la por la del 10 de febrero
último (P. O. núm. -49), antes del 1.° del repetido
més•de noviembre debió ser dado de baja ea el
sprvicio activo de la Armada, en espera de la re.;
sqlución. del ,Consejo Supremo sobre el incoado
exoe'diente de retiro.
)1:11(á Real orden lo digo a V. E. para su conoci
m.iento V efectos.—Dios guarde a Y. E. 'muchos
.140s.—Madrid 28 de abril de 1923..
,•. AZNAR
Sr. 41:Tirante Jefe. del Estadó:Ma:yor Centi-a.
la Armada. • .
'Sr. Intendente General ¿le Márifia.




Paixern.o.. Sr,: Vista lainitaiiciá de D. Ana. Gar
cia.Iglosia-s, quien solidta el ab-)no de varios abo
nos devengados y no percibillos por su diiunto ds
po-4o D. Antonio Lopez y Gonzalez, 2,° condestable
graduado de Alferez de Frakzat resulÉan.lo del
expediente debidamente justific,aklo que al falleci„-
mie ito de dicho condestable el E:stado le debía
dos pesetas sesenta y citico'w-Stitiniog por resto de
indemnización de embarcó de agosto' de, 19.20; lu
sueldo de septiembre siguiente, más él importe de
dos quinquenios y doce anualiciades-,, S.M. .el ithy
(g. D. g.) de acaerdó con lo informado; ¡jor.la In
tendelicia General, sé ha -servido disponer qué" pár
la Habilitación del acorazado España se practiqué
a favor de la Solicitante la liquidabiOn de :los ex
. p».esados devengos con cargos al c4plulo
cti.lo.únied del
i-t'rornanetite de créditobastálté..
..1Ló que, de neal orden dilo a -V. 31. plrit
Docimfeilto.y ›efectos.,--PioS giiaiwle á v. É. >u
éhos dé.abril ce 1923. „
, A„i
rn.tel.i,dent'e :Ore.n,sárál' •d0Yári-ria. ,
:Sr. Almiraute Jeté.dél Istadó 1NfaYor Centllal de
1W. Arnjada... .






Excmo. Sr.: Dada. cuenta de la instancia pro
movida -por el Auditor de la Armada D.. Isidro
Romero y Cibantos, en súplica de que se declare
cesó en la situqción de disponibilidad . mientras
desempeiló la cotnisión para que Cué nombra.•io
pot‘. Real orden del Ministerio de Estado de 23 de
junio último, para auxiliar los trabajos del miem
bro español de la eoinisión temporal mixta cr ada
Por' la Sociedad de las Naciones, para el estudio
de la reduccióa de armitnento; S. M. el Rey. (que
Dios guarde), en vista de lo eximesto por la I ¡ten
dencia General y de acuerd) c )11 lo infol-mado por
esa Asesoría Genra1, ha t311iJora biea declarar
quo no procede acceder a lo s >licitado, puesto que
el recurrre_nte contiluó ea situación de disp
dad durante todo el tiempo que desempeñe) la ex
presada Comisión, hasta que cesó por haber si lo,.
nombrado Fiscal del Tribunal de Cuentas, resol
viendo al própio tiempo q le el Au litor Romero
Cibantos, tiene derecho a p Ircibi • el sueldo ente
ro de su empleo, desde el 23 de junio hasta el 10
de diciembre de 1922, tiempo durante e cual eles
empenó la Comisión a que se ha h2cho.referelicia.
De Real orden .lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3) de abril -de 1921.
A ZNAII.
Sr. Asesor General de este Mhisterio.
Sr. Intendente General. de Marina.
Excmo.. Sr.:.Dada cuenta de la instanc:a promo
vida por el Teniente Auditor de tércera-clase- 'don
Raimundo Fernández Cuesta y M elo, exponien
do que, li,allátidose desemperi in lo el destino .de
Auxiliar dela'Au litoría del Deriart.atneeto de Cá
diz, dispuso el Capitán General se trasladase a :4
villa para _actuar cono Juez-liistractor en todas
las causa.s.-y expe tientes 'que S3- trainitabal'en la
Comandancia de Marina, habiendo e40..lo »ausente
de su destino . Y habitual reSiTencia,.en
del servicio', desde el 23 de .agasto de 192! al 2 de
febrero de 19..?.3, sin pe ibir indemiiizaciu algu
na, por lo que suplica le sea'declarada'indetn,liza
ble la. referida .COMiSióil durante él tiempo etpré
sado; conskjerando que, segú.n informa la Capita
nía General del .Departamento de Cádiz, el oficial
recurrente no fué destinado a la Comandancia de
Marina en' cómisi.ón, como dice, sino en yii•tud de
lo dispuesto en 'Real orden telegráfica:de 2J de.
mayo de.19Z2, motivo fundamental por el .que no
se cuinpfitnentó lo dispueino en el Reglameato- de
indemniza.ciones;'co'nái0er.indo 'que -por los :moti
vos que quedaii eipuestos, ni ha sizlo:ap:.obado
por esté Mi'nisterio el destino"a Sevilla /lel' Tenien
te Au nto.- Ferná Idez--Cue.4Ca. ni: se diS óteatá.;de
él a ese Milisuio a ICH efectos del Reo-lamento. • .
de ití..lemnizaCienel por cginiiones del servicio;
S. M. el R3-y (q: D. g..), de acuerdo lb informi
do por esa A74esoría.Ge:t.ral, ha tenido a bien des
estimar la instancia que se hace referencia-.
al•--r•—"•--,.-9/ 1. .
•
De Re:ál arden -lo -digo-a V. E. paha•su...cotioci._
miento y demás efectos. --)ios .,i_rua.rde a V. Ji
años.----Madrid 30 de abrirde ;923:
AZNAI-C
Sr. Asesor General de este- Ministerio,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.





)N ELT supm) 1)1: GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Exe-no.:Sr.:•Este Can;ej'-) Supreml efl virtud de.
las faC ilt1.dew, q te le esta i conferidas; ha ',exami
na' lo el ex p3.1iaar,e;prom )vi lo p'w NI.mic•)le1130
C9,1 viu la 1 trgv LO de [Malito
ría de Marina, NI tune! R ibles Ve .gata, ,en solici-,
t (13 que se !e conce,lan dos pag t de toca, y en
acuoi.d3'de 24 del actual, ha acar lado clesestinar
-la i lHta! ja de la re 'turreat pae; segül. consta
en. la copia de la filiavión del causante, éste se ha¿
llahi aeodo a la ley. de 16 de jinio lle k911 (go
lecci51 1"J'),7Waqvrt nátn. 175) para si ascelso a Se;
gu ido Teniente de; la escala de reserva y por tan
to sin Opción a los. beneficios-del Montepío Militar,
que cleOrden del Sr. Pre:idente, teago'el ho
nor de InLimitetar-a V. .E.---para su conocitnie>nte-y
efectos consignieltes.—Dios eliarde rnu
&íos' años. .11adrid 30 de abril de 11).3.
General S. cretari¿,'
LiaS Gz, Quinlas..• ''"'•
.-Exemoo'S*: eapitAit General. del Departamento
de Cádiz.
Ratiros 2„.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de. 'éste Alto
Cuerpo y co: féciaa de hoy, se dice a lav Dirección
Ganeral de-la D3tiday,ClasesPasivas, lo cluae. sigue:
«Ea•virtad de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley•de.13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con deree'-io al haber mensual qué a:cada uno se
les se.--iala, a los Jefes, Oficiales e individtios de tro
pa- que figuran el -la siguiente relación, que dá
prin-;ipio coa el Capitán de tifantería de A ad, a
el Pese •va 1). Ric rdo Cánovas Gun lía y termila
con el operárió de Arsen.al D. Bern /Mido Sardint
Montero../
.* Lo V..te de orden del -Excrrig., 'Sr. Presidehte,ío■i•-
g(-);(d'-'h )11ot de comunicar a-V. E. para su'cOnoci
miento y efectos:—Dios' guar'do. a-N. E, •muchés ,
ajos.---Madrid 2.3 de abril.de4923.
• -





DEL MINMERIO Dl MARINA
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Construcción de lanchas automóviles para o:gatas (ve;.ocid1:3 i-!i.ist;9 60 millas)
cruceros, runabouts del aorta moderno en e V » . etc. ,
(Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase 1
de botes automóviles auxiliares de yachts, buque.$ de guerra, etc.. . ,2
MOTORES rniarinOe de las meros es orre 111 •CreCiitaciali
Seficit•ncie cutialoigami, pr•lautpustritos y detalle• a
CONDE y Ce CS. L..•)
c. Flicavia, ti-Apartado de correosrt. 17.-LA CORUÑA
•
Societá Esercizi° Bacín'
•lazzA IDMINCIPE, 4 GENOVA (IPALAZZO 130R141)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE -TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS. GASOLINA, PETRÓLEO, ETC
Representante General: G. Cil. CARANOINI
APARTADO 487 (SECCION S E.)
4
CORTES, 674, PRAL
BARCELONA .
'
